



SIMPULAN DAN SARAN 
7.1 Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian terhadap 17 pasien AV remaja dan 17 remaja 
tanpa AV yang berkunjung ke URJ Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD dr 
Soetomo Surabaya dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1.? Rerata kadar vitamin E serum pada remaja  kelompok AV adalah 7,8 mg/L  
2.? Rerata kadar vitamin E serum pada remaja  kelompok kontrol adalah 10 
mg/L. 




1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menyingkirkan faktor perancu agar 
lebih memahami peranan vitamin E terhadap patogenesis AV. 
2. Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan studi tentang kadar vitamin E 
yang dikorelasikan dengan berbagai derajat keparahan AV. 
3. Perlunya dilakukan penelitian eksperimental lebih lanjut dengan pemberian 
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